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mezlerdi? Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında "şimendifer” çalı­
şanlarıyla İnhisarlar İdare- 
si’nin memurları mekân edin­
memiş miydi Agora Meyhane­
sini? Aga-Baltık marka lamba­
lı radyodan yükselen "Adalar 
Sahilinde Bekliyorum” şarkısı­
na (zaman farkı gözetmeksi­
zin) eşlik etmemiş miydi hepsi 
birden? Anlatılana göre çeşit 
çeşit insan geçmiş Agora’dan, 
bu küçük meyhane İstanbullu­
nun binbir katmanını gör­
müş...
ŞARABA YÖNELDİ
Kaptan Hristo 1940’larda ra­
kının şarapla atbaşı gittiğini, 
tekmil ikramın (dublesi, balığı, 
amavut ciğeri, turşsu, turpuy­
la) 10 kuruşun içinde olduğunu 
söylüyordu. Bira (yine meze­
siyle birlikte) 16 kuruştu, yani 
rakıdan pahalıydı. 1950’lerin 
ortalarında rakıyı kaldırdı 
Agora ve tüm ”enerji”sini şa­
rap ikramına yöneltti. Bozca­
ada’dan özel yaptırılmış şarap­
lar getirtiyordu Agora Meyha­
nesi; teknelerle bir tonluk tah­
ta fıçılarda gelen Kan şarabı­
nın tadı Balat’ı (hatta Haliç’i) 
sarmıştı. Saz takımı da varmış 
o zamanlar; keman, ud, cüm­
büş ve klarinet.
Çengi kızlar fıçıların üstüne 
çıkar oynarmış...
Sonra (tüm İstanbul gibi) 
değişimden payını aldı Agora. 
Hristo Dulidis 1988 yılında Sa­
bahattin Üstün’le ortak oldu. 
Son gittiğimde herşey pırıl pı­
rıl ve ”modern”di. Yalnızca Ba- 
lat’m Leblebiciler Sokağı’nın 8 
numaralı hanesinde, Pehlivan 
Birahanesi, Cahit Baba’nm Ye­
ri, Acem’in Şen Çayevi, Esnaf­
lar Döner Köfte Salonu ve Ça­
yevi,. Birtat Pide ve Kebap Sa­
lonu, Hasret Börek Fırını ve 
Balat Balıkçısı arasında "Tari­
hi Agora Restaurant ve Bira­
hanesi” olarak sürdürüyor ya­
şantısını bugün, şiirlerin, şar­
kıların ve Şamram ”en meşhur 
Küplü Kantosu”nun Agora’sı:
"Rakı şarap boldur 
Mastika düz doldur 
Azıcık da konyak olsun 
Mezeleri piyaz 
Tabakta kiraz 
Biraz da havyar 
Karşısında da bir yar olsun 
Mastika düz fertek 
içelim birer tek."
Agora Meyhanesi,
leblebiciler Sokağı 8, BALAT-Tel: 52378 77
panyaları, Jerans Türk 
Limited Şirketi, Kom- 
panyi Darüsans Jeneral Yangın 
Sigorta Şirketi Türkiye Müdüri­
yeti Hususiyeti... Öyle mükellef 
bir şölen çekilmiş ki konuklara 
Agora’da, tümü birden sigorta 
için yarışır olmuş. Sonuç bilin­
miyor. Bir not daha: Bu hoş 
anının Asteri’nin değil de Stel- 
yo’rıun zamanından kalma ol­
duğu da söylenir ama bu ayrın­
tı hiç önemli değil...
Öyle bir yer ki Agora, hem 
zaman dışı, hem de bütün za 
manian içinde barındırıyor: 
Narçiçeği renkli fesi nazar bon­
cuklu, ince bıyıkları badem 
yağlı, enfiye mendili markalı 
bir Osmanh beyzadesiyle bugü­
nün Nike ayakkabılı, Michael 
Jackson ”t-shirt”lü, Eau Sauva- 
ge ’’after shave”li Yuppie’si kar­
şılıklı kadeh kaldırıyor. Gür bı­
yıkları iki yandan yanaklarının 
dışına doğru taşmış, kamerçin 
kundurasının yumurta ökçesi
(tulumbacı usulü) bir güzel cila­
lanmış, vişne çürüğü fesi yan 
yatmış, kamasının sapı kuşa­
ğında beş parmak taşmış bir 
Galata bitirimiyle bir yüzyıl 
sonrasının serüvenperest kül­
hanbeyi (Afrika’daki birliğin 
den Catherine Deneuve’e benze­
yen bir dilberin gözleri uğruna 
firar etmiş bir ’’lejyoner” de ola­
bilir) omuz omuza demleniyor 
burada.
İstanbul tarihçisi Sermet 
Muhtar Alus’un anlattığı ”me- 
dedi gür gazelhanlar, nakaratı 
gaygaylı hanendeler, yayı kıv­
rak kemaniler, mızrabı oynak 
tanburîler, tırnağı fıkırdak ka­
nunîler” 19. yüzyılın 20.’ye çev­
rildiği çağlarda Agora’ya uğrar­
lar mıydı? Hadi onlar o zaman­
ların ’’İstanbul sosyetesi”ydi di­
yelim, ’’yeniçeri yapılı arabacı­
lar, taşı sıksa suyunu çıkaracak 
hamlacı delikanlılar, kandilli 
temannahlı uşaklar” da mı Ago­
ra Meyhanesi’ne selam gönder­
“Burası Agora Meyhanesi. 
Burada yaşar aşkların 
En divanesi 
En şahanesi,”
HALİÇ’in uç nokta­sındaki Balat Çarşı- sı’nda bulunan Agora Meyhane- si’ndeyiz. Şarkıla­rın ve aşkların, sıcak şarapla 
balık buğulamanın tam 105 yıl­
dır harman duman olduğu Ago­
ra’da. Ne demektir aslında 
’’agora”? Antik çağda kent mer­
kezi, büyük kararların alındığı 
meydan değil mi? Bir zamanlar 
Miletos, Priene, Magnesia, Ber­
gama, Assos’da ”agora”lar var­
dı, bugün Balat’ta Agora var! 
Ve Balat’m merkezidir Agora, 
büyük kararların alındığı kü 
çük bir ”meydan”dır. Yüzlerce 
yıl öncesinin ”agora”larmda Di- 
onysos şenlikleri yapılırmış. 
Kimdi Dionysos? Şarap tanrısı 
tabii; adına yılda bir şölenler 
düzenlenirdi. Bizim Agora’day- 
sa Dionysos’un müridlerine her
LARIN, SICAK ŞARAPLA
gün bayram! Antik çağda ken­
tin bütün yolları nasıl ”ago- 
ra”ya çıkarsa, bugün Balat’m 
bütün sokakları Agora Meyha­
nesi’ne çıkar!
RENKLİ GECELER
1940’larm ortalarında Agora 
Meyhanesi’ne uğramayı ’’mo­
da” edinmiş ’’bobstil” muhte­
remlere bir göz atalım. Ama bi­
zim değil, Reşat Ekrem Ko- 
çu’nun o eşsiz kaleminden özet­
leyerek:
’’Bobstil’lerde tarife değer 
bilhassa kız kıyafetidir. Kızlar 
bluzlarının üstüne kız hüviyeti­
ne göre değiştirilmiş erkek ce­
ketleri giymişler, uzun saçları­
nı ipek ağlar içine almışlar, 
başlarına şapka diye acayip 
külâhlar, hatta simitçi tab- 
lakârlarımn başlarına koyduk­
ları halka şeklindeki yastıkçık- 
ların ipeklisini, kadifesini koy­
muşlardır...
Bobstil delikanlılar da taban­
ları kalın köseleden veya kaim 
kauçuktan ağır ayakkabılar, 
gayet bol ceketler, dar kenarlı 
kumaş şapkalar giymişlerdir.”
1920’lerin sonlarmda ’’çarlis­
ton pantalon” modasını bile 
gördü Agora, vals ve fokstrotun 
ortalığı kasıp kavurduğu dem­
leri de yaşadı ama sessiz sakin 
yaşadı, hep karşı kıyıdan baktı 
bu ”çılgmlık”lara. Yine de ”tan- 
gosever” olduğu söylenir Agora 
müdavimlerinin. Ünlü ’’Papat­
ya” tangosunun hep birlikte 
seslendirildiği ve böylece Balat 
gecelerine renk katıldığı bilinir:
"Papatya gibisin beyaz ve 
ince,
Eziliyor ruhum seni 
görünce.
İsmin dudaklarımı yakıyor 
neden,
Nedir çektiğim senin 
elinden.”
SAVAŞ DA GÖRDÜ
Balat’m Agora’sında demlen­
meyen hiç içmemiştir derler; 
abartı da olsa içinde gerçek pa­
yı var. Yüz yıl öncesinin Ha- 
liç’ini haraca kesen, çalgıh kah­
vehanelerini ve meyhanelerini 
harman duman savuran namlı 
kabadayı Balat’lı Perendeoğlu 
ve tulumbacı Fıstıkçı Nesim de 
bir zamanlar şarap içmiş miydi 
Agora’da? Bilen yok.
Agora Meyhanesi’nin hemen 
yambaşmda bir balıkçı var. Ba­
lık istendiğinde yan taraftan ge­
tirtiliyor. Kimi birahane diyor, 
kimi de şaraphane; ama düpe­
Öyle bir yer ki Agora, Hem^aman dışı, hem de bütün zamanlan 
içinde banndınyor: Narçiçeği renkli fesi nazar boncuklu, ince 
bıyıklan badem yağlı, enfiye mendili markalı bir Osmanlı 
beyzadesiyle bugünün Nike ayakkabılı, Michael Jakson "t-shirt”lü, 
Eau Sauvage "after shave"li Yuppie'si karşılıklı kadeh kaldınyor.
Gür bıyıklan iki yandan yanaklannın dışına doğru taşmış, 
kamerçin kundurasının yumurta ökçesi bir güzel cilalanmış, vişne 
çürüğü fesi yan yatmış, kamasının sapı kuşağından beş parmak 
taşmış bir Galata bitirimiyle bir yüzyıl sonrasının serüvenperest 
külhanbeyi omuz omuza demleniyor burada.
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düz meyhanedir Agora. Birçok 
filme mekân olduğu da söyle­
nir. Agora’mn sahibi Hristo Du 
lidis’le ilk kez 15 yıl kadar önce 
görüşmüştük. O zamanlar 
tezgâh başında 40 yılı doldur­
muştu Kaptan Hristo. Klasik 
edebiyata meraklı olan Hristo 
Dulidis’in anlattığına göre, de­
desi Kaptan Asteri 1890 yılında 
açmış Agora’yı, ardından baba­
sı Kaptan Stelyo devam etmiş, 
sonra da Hristo sürdürmüş 
meyhaneyi yaşatmayı. Müda­
vimleri nelere tanık olmamış 
ki? OsmanlI’nın son günleri, 
mütareke dönemi, Cumhuri­
yet’in tesisi, 1940’ların karneli 
’’harp” yılları, sonra başdöndü- 
rücü kentleşme ve inanılmaz 
bir hızla değişen dünya. Tümü­
nü, elinde kadeh, Agora Meyha­
nesi’nin Haliç’e bakan buğulu 
camları ardından seyretmiş 
demciler. ’’Birinci Büyük Harp” 
yıllarında Papazın Bağı diye bi­
linen İttihat Çayırı’nda (bugün­
kü Fenerbahçe Stadı’nın olduğu 
yer) top koşturup ”dem vakti” 
Agora’ya düşenlerle maçın safa­
hatını ertesi günkü yevmi gaze­
telerden okuyup efkâr dağıtan­
lar o camların ardında kilitli 
kaldı...
DÜN BUGÜN ELELE
Dedelerimiz anlatırlardı, As­
teri Agora’yı sigorta ettirmek 
istiyor ama hiçbir şirket yanaş- 
mıyormuş. Bir gün İstanbul’da­
ki yerli ve yabancı sigorta şir­
ketlerinin yöneticilerini meyha­
neye davet etmiş Kaptan Asteri. 
Hangi şirketler temsil edilmi 
yormuş ki o ’’tarihi” sofrada? 
Ahen ve Münih Yangın Sigorta 
Şirketi Türkiye Müdüriyeti, 
milli Reasürans Türk Anonim 
Şirketi, Ünyon Sigorta Kum-
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